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ABSTRACT
Konsumsi energi listrik diukur dengan menggunakan instrumen yang dikenal dengan KWh-Meter, terdapat dua jenis KWh-Meter
yaitu KWh-Meter analog dan KWh-Meter digital. KWh meter analog bekerja menggunakan metode induksi medan magnet. Dari
penggunaan KWh-Meter analog tersebut menimbulkan keraguan karena dirasakan terjadi perbedaan antara tampilan jumlah KWh
pada KWh-Meter dengan besarnya energi yang dikonsumsi oleh beban pada rumah tangga. Pada penelitian ini dirancang suatu
sistem verifikasi yang dapat menunjukkan perbedaan pengukuran secara visual dengan energi yang dikonsumsi. Penelitian ini
merancang dan membuat prototipe berbasis mikrokontroler ATMEGA328P untuk mendapatkan perbandingan keakuratan nilai
KWh pada KWh-Meter. Penulis menggunakan kamera untuk menangkap citra angka pada tampilan KWh-Meter. Kemudian proses
perbandingan akan dilakukan secara visual dengan bantuan sensor arus dan tegangan untuk menghitung energi yang digunakan.
Selanjutnya hasil perbandingan penggunaan energi akan ditampilkan pada PC. Hasil penelitian ini dapat membandingkan selisih
nilai KWh pada KWh-Meter dengan hasil perhitungan KWh yang didapat dari penelitian.   
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